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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» 
Васильевой Анастасии Сергеевны на тему: Особенности лоббирования в Европейском Союзе: на примере Европейской Комиссии
1.	Оценка качества ВКР
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	5	Изучение лоббирования в Европейском союзе особенно в период охлаждения отношений между РФ и ЕС представляется целесообразным и актуальным
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	5	Достижение цели связано с реализацией поставленных задач исследования
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	3	Следует рекомендовать дипломанту более широко рассматривать вопрос подбора литературы: рассматривать не только критические заявления о роли лоббирования в целом, но и обратить внимание на востребованность процесса со стороны государственных и наднациональных институтов.
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	4	Хотелось бы обратить внимание на публикации издательств Palgrave и Routledge по данной тематике. Более развернутое использование комплексных исследований позволило бы решить проблему фрагментарности исследования.
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно)​[2]​  	5	Соответствуют.
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24)	4	Соответствуют, однако следовало бы  более детально разработать целевой сценарий эффективного лоббирования, уделить внимание в т.ч. эконометрическим и количественным замерам.
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
